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15.11.2005
U HGK OSIJEK ODRŽAN SEMINAR POD NAZIVOM 
„EUROPSKI STANDARDI ZA HRANU I ZAŠTITA 
AUTOHTONIH PROIZVODA“. 
Na seminaru su prezentirane sljedeće teme: „Zašti-
ta izvornosti i zemljopisnog podrijetla hrane“ koju 
je prezentirao državni tajnik MPŠVG i predsjednik 
upravnog vijeća HAH-a, prof. dr. sc. Dragan Kova-
čević, koji je upoznao nazočne s novom legislativom 
vezanom uz zaštitu izvornosti autohtonih proizvoda i 
načinom dobivanja oznaka izvornosti. Temu „Sigur-
nost hrane i usklađivanje s Europskom zajednicom“ 
prezentirala je pomoćnica direktora Centra za kva-
litetu Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu mr. 
sc. Nevenka Gašparac, koja je nazočne upoznala s 
EU legislativom u svezi sigurnosti hrane koja je tre-
nutno na snazi. Nakon toga je gđa Jadranka Mička, 
stručni suradnik MPŠVG Uprave za prehrambenu 
industriju, Služba za kakvoću i sigurnost hrane-odjel 
za hranu prezentirala temu „Deklariranje prehram-
benih proizvoda i prihvaćanje EU normi i standarda 
na tom području“. Posljednju prezentaciju pod nazi-
vom „Priznavanje posebnih svojstava hrane i dodje-
la oznake „Tradicionalni ugled“ održala je stručna 
savjetnica iste uprave MPŠVG gđa Marija Pišonić. 
Nakon svake od navedenih prezentacija uslijedila je 
kratka rasprava. Skup je dao niz korisnih informacija 
svim zainteresiranim stranama u pogledu sigurnosti 
hrane i označavanja prehrambenih proizvoda. 
21.10.2005
SUSRET DIREKTORA EFSA-E I RAVNATELJA HAH-A 
U sjedištu EFSA-e u Parmi, ravnatelj HAH-a doc.
dr.sc. Boris Antunović održao je radni sastanak 
s direktorom EFSA-e Geoffreyem Podgerom. Na 
sastanku su analizirani dosadašnji modeli suradnje 
hrvatske i europske agencije za hranu, kao i neo-
phodne pripremne radnje za implementaciju HAH-
a u rad Savjetodavnog vijeća EFSA-e. Naime, do 
trenutka priključenja Hrvatske Europskoj uniji HAH 
se može uključiti u rad EFSA-e samo putem svo-
jih znanstvenih odbora, no ne može sudjelovati u 
smislu donošenja odluka. Puna suradnja ostvarit 
će se nakon što Hrvatska postane članicom EU. 
Na sastanku je Hrvatska procjenjena kao jedna od 
najspremnijih zemalja u regiji za implementaciju 
postupka analize rizika u hrani u sustav sigurnosti 
i kontrole hrane. 
19.10.2005
IZ CARDS PROGRAMA GOTOVO MILIJUN EURA ZA 
ZAŠTITU POTROŠAČA 
Delegacija Europske komisije u Hrvatskoj i Mini-
starstvo gospodarstva, rada i poduzetništva pred-
stavili su jučer u Zagrebu projekt ‘Jačanje kapaciteta 
u području zaštite potrošača’ u koji Europska unija 
kroz program CARDS 2002. ulaže 950 tisuća eura. 
Projekt je započeo u srpnju ove godine, a predvi-
đeno trajanje je do prosinca 2006. godine. Cilj je 
pružiti pomoć Hrvatskoj u usklađivanju zakonodav-
stva i prakse u zaštiti potrošača s legislativom i pra-
ksom zemalja EU u tom području. Glavni korisnici 
sredstava CARDS-a su Ministarstvo gospodarstva, 
rada i poduzetništva, Državni inspektorat i nevladi-
ne organizacije u području zaštite potrošača. Kako 
je istaknuto na predstavljanju, projekt će se usre-
dotočiti na jačanje uloge potrošača na tržištu kroz 
pomoć njihovim udruženjima, poboljšanju njihova 
odnosa s proizvođačima i trgovcima te podizanje 
svijesti javnosti o pravima potrošača na lokalnoj i 
nacionalnoj razini. Zanimljivi dijelovi projekta su i 
pokretanje web-portala Odjela za zaštitu potrošača 
Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, te 
osnivanje Nacionalnog informacijskog sustava za 
zaštitu potrošača. Da poznavanje područja zaštite 
potrošača u Hrvatskoj nije baš razvijeno pokazuju 
rezultati istraživanja koje su predstavili članovi pro-
jektnog tima programa, provedenog tijekom listopa-
da na uzorku od tisuću ispitanika iz cijele Hrvatske. 
Najvažniji rezultati pokazali su da polovina ispitani-
ka nije informirana o svojim potrošačkim pravima, 
a samo njih 11 posto procjenjuje da je vrlo dobro 
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informirano. Isto tako, samo 11 posto ispitanika 
tvrdi da su potpuno zadovoljni razinom zaštićenosti 
potrošača u Hrvatskoj. 
23.09.2005
OSVRT NA ODRŽANU STRUČNU RADIONICU S 
MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM “AKTUALNA 
PROBLEMATIKA OPĆEG I SPECIFIČNOG 
DEKLARIRANJA ILI OZNAČAVANJA HRANE”
U Opatiji je dana 23. rujna 2005. godine održan 
nastavak Stručne radionice s međunarodnim sudje-
lovanjem “Aktualna problematika općeg i specifičnog
deklariranja ili označavanja hrane” kao drugi dio vrlo 
uspješne Radionice održane u 20. svibnja 2005. 
Vrlo aktualna problematika, polučila je značajan 
interes te je vise od stotinu sudionika vodilo vrlo 
dinamičnu raspravu i donijelo konkretne zaključke, 
a dopisom je reagiralo i Ministarstvo poljoprivrede, 
šumarstva i vodnoga gospodarstva.
Radionica je izvedena u organizaciji Hrvatske 
udruge diplomiranih sanitarnih inženjera - HUDSI 
(sada Hrvatske udruge za sanitarno inženjerstvo 
- HUSI), te Katedre za tehnologiju i kontrolu namir-
nica, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 
Hrvatska agencija za hranu prezentirala je bro-
šuru „Kako do ispravno deklariranog proizvoda”, 
namijenjena pripremi proizvođača za primjenu novih 
propisa.■
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